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ITHACA Ithaca College School of Music 
JUNIOR RECITAL 
Nanette Fellmann, soprano 
Lynn Kompass, piano 
SE TU DELLA MIA MORTE 
SPESSO VIBRA PER SUO GIOCO 
Alessandro Scarlatti 
(1659-1725) 
NACHT UND TRAME 
SELIGKEIT 
LITANEI 
GRETCHEN AM SPINNRADE 
LES BERCEAUX 
APRES UN REYE 
MANDOLINE 
ENPRIERE 
FOUR SONGS 
INTERMISSION 
In Time of Silver Rain 
Heart 
Carolina Cabin 
Lonely People 
ELLE A FUI, LA TOURTERELLE! 
from Les contes d' Hoffmann 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Jean Berger 
(b. 1909) 
Jacques Offenbach 
(1819-1880) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Ms. Fellmann is from the studio of Angus Godwin. 
Walter Ford Hall Auditorium 
Sunday, October 28, 1990 
4:00 p.m. 
